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El interés por abordar la presente investigación titulada “Las medidas 
socioeducativas en la rehabilitación e integración del adolescente infractor en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016” radica en fijar el 
objetivo de determinar si existe una influencia directa, ya sea positiva o negativa, 
de la aplicación de las medidas socioeducativas en el Centro Juvenil con respecto 
de la rehabilitación del adolescente, establecido como finalidad en las normas 
vigentes de la legislación peruana. Para ello, se uso el diseño no experimental de 
corte transversal, debido a que el instrumento se utilizo en un espacio y tiempo 
determinado por única vez. De igual manera, el alcance de la presente 
investigación es explicativo, ya que pretende describir la relación causa  - efecto 
entre la variable independiente y la variable dependiente. Asimismo, la población 
fue la de jueces y fiscales de familia, así como abogados en libre ejercicio de la 
población, para llegar a una muestra de 50 encuestados. Por último, para 
determinar la confiabilidad del estudio, se hizo uso del Alfa de Cronbach, el cual 
midió el trabajo con una confiabilidad de 0,7. 
 














The interest to address the present research entitled "The socio-educational 
measures in the rehabilitation and integration of the adolescent offender in the 
Juvenile Diagnostic and Rehabilitation Center of Lima - 2016" is to set the 
objective of determining whether there is a direct influence, either positive or 
Negative, of the application of socio-educational measures in the Youth Center 
with respect to the rehabilitation of the adolescent, established as an aim in the 
current norms of Peruvian legislation. For this, the non-experimental cross-
sectional design was used, because the instrument was used in a space and time 
determined only once. In the same way, the scope of the present investigation is 
explanatory, since it tries to describe the cause - effect relationship between the 
independent variable and the dependent variable. Likewise, the population was 
judges and family prosecutors, as well as lawyers in free exercise of the 
population, to arrive at a sample of 50 respondents. Finally, to determine the 
reliability of the study, Cronbach's alpha was used, which measured the work with 
a reliability of 0.7. 
 






























La problemática de los adolescentes infractores es un tema muy importante 
debido a que tiene un impacto directo con el futuro de la sociedad. Sobre todo, 
porque existe conflicto desde la denominación misma de los menores infractores 
de la ley penal y el alcance de su responsabilidad por los actos cometidos. En 
primer lugar, existe una idea considerada controversial, la cual plantea que el 
menor de edad, en este caso llámese adolescente, aún se encuentra en proceso 
de maduración psicológica, siendo una persona inestable e influenciable, por lo 
que sus acciones vendrían siendo el resultado colateral de la influencia del medio 
social que los rodea, recayendo mayor responsabilidad en el entorno familiar, ya 
que es ésta en la mayoría de los casos quien cumple un rol determinante en la 
conducta delictiva del menor. 
Por otro lado, también hay quienes sostienen la idea opuesta, con respecto de 
considerar al adolescente infractor una persona lo suficientemente capaz para 
hacerse responsable por los actos cometidos y, por tanto, asumir las 
consecuencias como lo haría un adulto, ya sea disminuyendo la edad de 
responsabilidad penal o agravando las sanciones propias de menores de edad. 
Debido a ello, es que la finalidad del presente trabajo de investigación plantea 
poner mayor énfasis en la función resocializadora de las normas para menores de 
edad, la cual se encuentra excluida en la realidad, para que de esta manera, los 
adolescentes infractores sean capaces rehabilitarse, reeducarse y acoplarse 















1.1  Realidad problemática  
En los últimos años, el tema de los adolescentes infractores se ha convertido en 
una problemática latente en la sociedad, sobre todo por el incremento de hechos 
violentos que tiene como principales autores a menores de entre catorce y 
dieciocho años, quienes se encuentran propensos a terminar en un centro 
penitenciario una vez alcanzada la mayoría de edad, generando otros problemas 
como el del aumento de la criminalidad y consecuentemente, el de la inseguridad 
ciudadana.  
Frente a esta realidad, muchos países han cambiado su política mediante la cual 
venían ejecutando la aplicación de las leyes con respecto de los menores de edad 
en conflicto con la ley penal. Siempre teniendo en cuenta a los instrumentos 
internacionales que sirvieron de base para la implementación de las leyes 
específicas para cada estado.  
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado vinculante a nivel 
internacional que reúne todos los derechos en general para la protección del 
menor, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida tanto de niñas, niños y 
adolescentes; mediante el cual se hizo un aporte significativo al reconocer 
finalmente al menor de edad como sujeto pleno de derechos, dotándolo del 
reconocimiento como actor activo de sus propios derechos. 
De acuerdo a ello, en el territorio europeo, el país de Holanda desarrolló una serie 
de programas basados en el principio de oportunidad, el cual le otorga a los 
adolescentes infractores una formación total incluyendo el ámbito educativo, 
profesional, familiar y de ocio, con lo que se pretendía reducir el índice de 
criminalidad en dicho Estado.  
En Latinoamérica, Nicaragua posee una amplia variedad de medidas, entre ellas 
socioeducativas, de orientación y supervisión, las cuales le ofrecen al adolescente 
infractor de entre quince y dieciocho años una oportunidad para ser reeducado 
con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas asignados.  
Por otra parte, es necesario aclarar la percepción de la población acerca de los 
adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, ya que existe una 




sociedad debido a que se tiene la idea de que los jóvenes menores de edad 
pueden cometer cualquier delito con la confianza de verse favorecidos con las 
diversas leyes y tratados que los protegen por su condición de menores. 
Esto se debe principalmente a los medios de comunicación, quienes propagan la 
información del incremento de la violencia de los adolescentes infractores; 
empero, es importante explicarlo desde un punto de vista más amplio en el cual 
pueda apreciarse mejor la perspectiva total de la delincuencia en el país. 
Si bien existe una población significativa de adolescentes infractores, en el año 
2015 han sido aproximadamente 3,853 casos registrados de presuntas 
infracciones a la ley penal, de los cuales el 14% son de casos registrados como 
delitos graves (homicidio, tráfico ilícito de drogas, lesiones graves entre otros). En 
este contexto, esta resulta siendo una cifra mínima en comparación con los delitos 
cometidos por adultos, ya que la cifra de ellos asciende a 380,000, siendo delitos 
graves el 30% (entre homicidio, violación, lesiones graves); todas estas cifras 
avaladas por la Dirección Nacional de Gestión Institucional en conjunto con la 
Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación. 
Teniendo en cuenta ello, se observa que los adolescentes actúan por voluntad 
propia, accediendo a quebrantar la ley ya sea por su cuenta o acoplándose a un 
grupo que influya en su actuar. Sin embargo, un punto importante en la situación 
de todo menor es el entorno familiar, el cual juega un papel vital y determinante 
en la conducta tanto de niños y adolescentes y que ellos, al no haber completado 
su desarrollo de manera idónea, al verse afectados por diversos problemas o 
crisis que puedan aparecer repentinamente, generan una situación de cambio 
drástico que sin la ayuda ni el apoyo necesario, termina fomentando una conducta 
negativa que posteriormente los lleva a cometer actos antisociales y delictivos, 
convirtiéndose así, en futuros adolescentes infractores. 
De esta manera, la conducta antisocial genera un deterioro en la integridad y el 
bienestar de la población, perjudicando la convivencia y transformándose en un 
obstáculo para el desarrollo del país, por lo que es lógico pensar en si será 
posible que al haber penas más severas exista la posibilidad de reducir la 




Si bien la solución no puede radicar solo en reducir la edad de aplicación para 
penas de adultos o de aplicar una pena reduciendo su duración, existen 
problemas más allá de las sanciones y es que las instituciones o centros juveniles 
no cuentan con la capacidad necesaria para abastecer a todos los adolescentes 
quienes infringen la ley para su correcta resocialización, sino que tanto la 
capacidad de los establecimiento como la cantidad de profesionales encargados 
de orientarlos no son suficientes para que las medidas socioeducativas sean las 
más efectivas, lo que genera que estos institutos se conviertan en depósitos con 
graves problemas de hacinamiento y carencia de recursos básicos, lo que 
también ocasiona otro problema igual o incluso más grave.  
La finalidad de estas medidas socio-educativas es que los adolescentes 
infractores reciban un tratamiento adecuado con el objetivo de que se evite la 
reincidencia en la comisión de delitos antisociales, por lo que en cuanto a la 
pérdida de la libertad cumpliendo estas medidas, no debería permitirse a menos 
de que los delitos cometidos sean calificados como graves, porque de lo contrario, 
se estaría atentando las garantías de la legislación para niños y adolescentes que 
los protege debido a que aún no han alcanzado una total madurez física ni 
psicológica. 
Por lo tanto, más que exigir severidad en las penas, se necesita ofrecerles a estos 
adolescentes infractores una oportunidad de acoplarse a una medida 
socioeducativa, ya que solo el tratamiento penal no es una alternativa para 
recortar la trayectoria delictiva que va en aumento, sino que se requiere de una 
política de seguimiento  para los casos más graves, a través una atención 
personalizada que permita desarrollar y restaurar sus valores morales, hábitos y 
habilidades dentro de un proceso educativo, para que de esta manera sean 
capaces de asumir la responsabilidad por los actos cometidos y se conviertan 
posteriormente en ciudadanos de bien que puedan contribuir de manera 







1.2  Trabajos previos 
Los estudios realizados acerca de las medidas socioeducativas, los menores 
infractores y su respectiva rehabilitación a la sociedad desde el punto de vista 
jurídico no son muchos, sin embargo, son suficientes para integrar todos los 
hallazgos en esta investigación. 
1.2.1 NACIONALES 
Ayllon (2015) Adolescentes infractores: efectividad de las medidas 
socioeducativas en el centro de diagnóstico juvenil de rehabilitación de Lima, 
2012 – 2014. Tesis para optar el grado de Abogado. Lima – Perú. En el presente 
trabajo de investigación, se presentó como objetivo, determinar la efectividad y 
eficacia de las sanciones aplicadas a los adolescentes infractores, las cuales 
tienen la finalidad de rehabilitar con respecto de los distintos tipos de personalidad 
en estos adolescentes. Llegando así a la conclusión de que en los grupos 
seleccionados para el estudio, no presentaron grandes diferencias en las 
dimensiones de personalidad, sin embargo, se pudo observar contrastes 
rescatables en cuanto al tipo de infracción cometida. 
Tejada (2014) Efectos de las medidas socioeducativas en el Perú y en el derecho 
comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua. Tesis para obtener el 
título profesional de Abogado. Trujillo – Perú. Se planteó como objetivos identificar 
de acuerdo a la realidad de los menores infractores, las carencias que presenta la 
aplicación de las medidas socioeducativas, asimismo también se propuso analizar 
la comparación del tratamiento socioeducativo y demostrar a través de los 
procesos judiciales el incumplimiento de las medidas socioeducativas en el 
sistema normativo peruano en comparación con los países de Chile, Costa Rica y 
Nicaragua; arribando a la conclusión de que las medidas socioeducativas aún no 
tendrían el efecto esperado por lo que el Estado peruano debe poner más énfasis 
en cuanto a la promoción de la rehabilitación del adolescente infractor, sobre todo 
porque el porcentaje de delincuencia juvenil continua en aumento y porque 






Domínguez (2013) Justicia penal juvenil: proceso y privación de la libertad. Distrito 
judicial de Huaura – Perú. En su trabajo de investigación formuló el siguiente 
objetivo: analizar en qué medida la aplicación del proceso establecido por el 
Código de los Niños y Adolescentes vulnera principios fundamentales para ellos 
tales como al debido proceso en la práctica, obteniendo como conclusión de que 
el actual sistema procesal que juzga a los adolescentes infractores, en efecto, 
contraviene dicho principio, todo ello a causa de la función tanto de persecución 
como la etapa de juzgamiento del menor infractor. 
Huamán (2013) Aplicación de la prestación de servicios a la comunidad. Tesis 
para optar el grado de Licenciado en Derecho. Lima – Perú. En el presente 
trabajo, se plantea el objetivo de tomar medidas alternas a la medida privativa de 
libertad en la que prima el castigo y no el resarcimiento del daño causado, como 
lo indican las leyes nacionales e internacionales, quienes señalan que una medida 
de internamiento debe aplicarse solo en última instancia. Concluyendo que, los 
programas de justicia restaurativa aplican correctamente las medidas alternas a la 
privativa de libertad, tales como la prestación de servicios, obteniendo resultados 
positivos y reduciendo el índice de reincidencia. 
Condori (2002) Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes 
infractores. Tesis para optar el grado de Magister en Psicología. Lima – Perú. En 
este trabajo se propuso analizar la relación existente entre el entorno familiar y 
cada uno de sus individuos que pertenecen a él, con respecto de los adolescentes 
infractores para determinar la respuesta de estos adolescentes ante problemas y 
situaciones fuera de control, llegando a la conclusión de que al encontrarse ante 
situaciones que no puedan intervenir y al no estar debidamente formados para 
tomar decisiones asertivas, el adolescente tiende a apropiarse de una conducta 
antisocial como una salida de su realidad, por lo que es necesario fomentar 
programas familiares que apoyen al desarrollo del círculo familiar para que los 








Cámara (2011) Derecho penal de menores y centros de internamiento. Una 
perspectiva penitenciaria. Tesis para optar el grado de Doctor. Alcalá de Henares 
– España. Desarrolla el objetivo de presentar el entorno del adolescente infractor 
con respecto de su situación de estar internado en una institución juvenil. Para 
concluir en que la diferencia entre la ejecución penal de adultos y menores se 
centra en el tratamiento y la consideración especial que se tiene con la figura del 
niño, niña y adolescente infractor, debido a que si bien lo que se exige es un 
castigo penal para ellos, lo más beneficioso es asistirlos y apoyarlos en el proceso 
de internamiento para una mejor rehabilitación. 
Cayumil (2010) Reincidencia, menores infractores en la carrera delictiva: un 
estudio piloto. Tesis para optar el grado de Licenciado. Santiago de Chile – Chile. 
Plantea los objetivos de conocer las características que comparten los 
adolescentes infractores y además, las variables que influyen en la reincidencia 
de estos adolescentes; llegando a la conclusión de que el entorno que rodea a 
estos jóvenes es de vital importancia para su formación ya que la conducta 
aprendida viene principalmente de la familia y del grupo de amigos. Por ello, más 
que establecer nuevas legislaciones, es necesario que la sociedad realice 
grandes e importantes cambios que no solo castiguen a los jóvenes por cometer 
delitos, sino que se colabore en su desarrollo y se les ayude a superar las 
dificultades que los han obligado a tomar malas decisiones. 
Cornejo (2014) La Creación de Centros Especializados de Rehabilitación e 
Integración social del Menor Infractor. Tesis para la obtención del título de 
Abogado. Quito – Ecuador. Se propone como objetivo la planificación de creación 
de centros juveniles que se especializan en la rehabilitación e integración del 
menor infractor, así como también, presentar un plan de acción  con el propósito 
de mejorar el tratamiento del menor infractor y ayudar a su reinserción a la 
sociedad como un adulto de bien. De esta manera, arribó a la conclusión de que a 
pesar de que el cuerpo policial no tenga los recursos suficientes para 
contrarrestar la delincuencia, se cumplen con los requisitos necesarios para que 
el menor sea juzgado como es debido. Sin embargo, el hecho de que sea el 




casos civiles no le permite aplicar el principio de especialidad y celeridad 
procesal, ocasionando una deficiencia en el juzgamiento. 
López (2011). El sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el marco 
de la imposición de una sanción privativa de la libertad en Hogares Claret. Trabajo 
de grado como requisito para optar por el título de abogado. Bucaramanga – 
Colombia. Se propone investigar tanto a las autoridades como a los 
establecimientos enfocados en la justicia juvenil para determinar la 
responsabilidad penal de estos. Concluyendo que si bien se cuenta con 
establecimientos que garantizan su educación y protección, cada año hay más 
niños, niñas y adolescentes infractores ingresando a dichos centros, lo cual da a 
entender que a estos lugares les hace falta un sólido sistema de programas 
asistenciales y cultura, que pueda mejorar su conducta y evitar la comisión de 
delitos. 
Cruz (2010) Los menores de edad infractores de la ley penal. Tesis para optar el 
grado de Doctor. Madrid – España. En el presente trabajo se plantea como 
objetivos analizar las sanciones aplicadas a los menores infractores y determinar 
si estas son suficientes para aplacar la violencia con la que cometen los hechos 
ilícitos, además busca considerar si la severidad de las penas tiene una incidencia 
positiva o negativa en cuanto a la reducción de la población de menores 
infractores. Llegando a la conclusión de que si bien se ha generado una alarma 
social con el aumento de menores infractores de la ley penal, esto no se rige a la 
realidad ya que son los medios de comunicación los que se encargan de propagar 
la información de manera poco ética lo cual conlleva a la población a creer que el 
aumento de las sanciones, volviéndolas más severas y por lo tanto convirtiéndose 
más en un castigo que un modo de rehabilitarse, es la forma en la que se puede 
detener este problema, siendo que exigen se le imponga un carácter punitivo a las 








1.3  Teorías relacionadas al tema 
El tema de los menores infractores de la ley penal es una problemática latente, 
debido a que se cuestiona la culpabilidad del menor de edad y el alcance de 
responsabilidad penal que pueda tener, todo esto a causa de que el menor de 
edad es sujeto de derechos. 
En primer lugar, el término menor en palabras de Chunga (2007) es una etapa de 
la vida de todo ser humano en que rige la capacidad de goce y parcialmente, la 
capacidad de ejercicio. 
En el Perú se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 
doce años de edad y adolescente desde los doce años hasta los dieciocho años 
de edad, momento en el cual se adquiere la capacidad plena de todos sus 
derechos y obligaciones. 
Para los efectos de las medidas socioeducativas, según el Código de Niños y 
Adolescentes, se considera adolescente infractor a partir de los catorce años de 
edad; con respecto a las infracciones, son hechos tipificados en la ley penal como 
delitos o faltas en el Código Penal, a los cuales se les hace diferencia la edad del 
autor o partícipe del hecho. 
La investigación penal se desarrolla de manera diferente, buscando siempre alejar 
al adolescente del proceso para evitar en su mayoría sucesos que podrían 
perjudicarlo, prevaleciendo siempre su presunción de inocencia y si se demuestra 
su culpabilidad la sanción aplicable será una medida socioeducativa, la cual debe 
contar con los elementos de tratamiento más adecuado que le permitan su 
resocialización.  
Según Chunga (2007) las medidas socioeducativas son aquellas sanciones que 
se le impone al adolescente infractor con la intención de exhortar tanto al 
adolescente como a sus padres o tutores sobre el cumplimiento de las normas de 
la sociedad y enseñar reglas de conducta, poniendo mayor énfasis en el 
reconocimiento de sus propios valores y principios pero sobre todo, en el respeto 
de sus derechos y el de los demás, con la finalidad de conseguir la esperada 




Herrera (2010) señala que las medidas socioeducativas son acciones legales, las 
cuales tienen como finalidad que el adolescente infractor reconozca y asuma la 
responsabilidad por los actos antisociales cometidos para que, en un futuro, este 
adolescente logre reintegrarse a la sociedad mediante las distintas medidas que 
establece el ordenamiento jurídico. Sin embargo, también indica que, si bien las 
medidas socioeducativas tienen carácter educativo, en la aplicación esto no se 
cumple debido a que no existe un órgano especializado en materia de 
adolescentes infractores de la ley por lo que no se logra el objetivo de rehabilitar e 
integrar, ya que los adolescentes son seres humanos que se encuentran en pleno 
desarrollo y por lo tanto deben ser protegidos de forma efectiva. 
Viscardi y Barbero (2012) con respecto de la eficacia de las medidas 
socioeducativas señala que existe un problema el cual radica entre la 
proporcionalidad de las medidas socioeducativas aplicadas y la dificultad de 
implementar medidas que reeduquen ya que el resultado de un proceso judicial 
tiene como resultado la aplicación de una medida de internamiento debido a que 
solo se remiten al juez casos considerados como graves, dejando de los casos 
que sí ameritan como sanción una medida socioeducativa. 
García (2001) hace mención del nuevo paradigma del menor de edad como sujeto 
activo de derechos, proclamado en la Convención sobre los derechos del Niño, en 
el cual, tanto el niño como el adolescente son beneficiarios de los Derechos 
Humanos que le corresponden a todo ser humano por su carácter de fin supremo 
del Estado y además, de las garantías de especial consideración que le 
corresponden por su condición de menor, garantizando un tratamiento diferente al 
sistema de adultos, que se base en una función rehabilitadora y resocializadora, 
en virtud de su inconcluso desarrollo psicológico.  
Calle (2008) considera que el principal modelo de un menor de edad es su 
entorno educativo y que la acción educativa tiene un rol predominante en la 
posterior conducta del menor, por lo que la participación activa del adolescente en 
conjunto con la familia, generan un proceso gradual de relación de confianza para 
así poder adecuarse nuevamente al modelo establecido por la sociedad, 





En cuanto a las medidas socioeducativas, Tejada (2014) menciona que, si bien no 
existe una definición exacta establecida por la legislación peruana, si se 
encuentra detallado la finalidad de éstas, la cual consiste en evitar el castigo, la 
intimidación por parte del proceso judicial y la reprobación social de la conducta 
ilícita para optar por una función rehabilitadora del adolescente infractor, tomando 
en cuenta la protección de sus derechos y el desarrollo psicológico inconcluso. 
 
 
 1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo influyen las medidas socioeducativas en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 
– 2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo influye el entorno social en la rehabilitación e integración del adolescente 
infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016? 
¿Cómo influye la protección del entorno familiar en la rehabilitación e integración 
del adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016? 
¿Cómo influye el entorno educativo en la rehabilitación e integración del 










1.5  Justificación del estudio 
El propósito del siguiente proyecto de investigación se justifica desde el punto de 
vista teórico, ya que pretende mantener vigente la discusión sobre las medidas 
socioeducativas y si su aplicación tiene como consecuencia una influencia directa  
con respecto de la rehabilitación e integración del adolescente infractor a la 
sociedad. 
Debe considerarse que en la actualidad no se realiza una adecuada aplicación de 
las medidas socioeducativas, por lo que no se estaría dando una solución a esta 
problemática. Por lo que este estudio es necesario debido a que hay diversos 
factores que influyen en la rehabilitación del adolescente infractor que deben 
considerarse, tales como el entorno social, familiar y educativo. Los cuales  deben 
tomarse en cuenta para poder hallar la causa o razón que impide que la 
rehabilitación no se esté dando o se lleve a cabo en un porcentaje mínimo a nivel 
nacional. 
Asimismo, hay quienes afirman que una sanción más severa y drástica cambiaria 
la conducta antisocial de los adolescentes infractores; sin embargo, se estaría 
vulnerando la finalidad de las medidas socioeducativas, que indican que al 
adolescente debe educársele para reintegrarlo a la sociedad y no castigarle 
imponiéndole una sanción que no va acorde al hecho punible y a su situación 
particular. Por ello, es necesario también poner énfasis en la protección del menor 
y su interés superior, para que de esta forma, no se le margine al menor y que por 











1.6  Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Las medidas socioeducativas influyen directamente en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima – 2016. 
Hipótesis nula  
Las medidas socioeducativas no influyen directamente en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima – 2016. 
1.6.2 Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
El entorno social influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016. 
Hipótesis nula 
El entorno social no influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016. 
Hipótesis específica 2 
El entorno familiar influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016. 
Hipótesis nula 
El entorno familiar no influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 





Hipótesis específica 3 
El entorno educativo influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016. 
Hipótesis nula 
El entorno educativo no influye directamente en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima – 2016. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la influencia de las medidas socioeducativas en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima – 2016. 
1.7.2 Objetivos generales 
Demostrar la influencia del entorno social en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 
– 2016. 
Comprobar la influencia del entorno familiar en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 
– 2016. 
Manifestar la influencia del entorno educativo en la rehabilitación e integración del 





































2.1 Diseño de investigación: 
 
Para esta investigación se planteó el enfoque cuantitativo porque se utiliza la 
recolección de datos y el análisis estadístico, asimismo. Según Hernández (2014) 
el alcance utilizado es explicativo porque es un proceso orientado no solo a 
describir sino a establecer las causas del fenómeno estudiado. Se empleó el 
diseño no experimental porque no requiere la manipulación de ninguna de las 
variables, de corte transversal porque el instrumento se aplicará en espacio y 
tiempo determinado y único  
2.2 Variables: 
 




Chunga (2007) define a las medidas socioeducativas como aquellas medidas las 
cuales deben tomar en cuenta al ámbito familiar y al entorno social del que es 
parte el adolescente, así como considerar las normas educativas, quien en 
conjunto, busquen la resocialización para que pueda convertirse en una persona 
útil para la sociedad con la finalidad de beneficiar al menor. 
Definición operacional: 
La variable medidas socioeducativas se ha podido dimensionar en tres entornos 
que afectan al adolescente infractor. Estos son el entorno familiar, el cual se 
subdivide en estructura familiar y asistencia familiar; el entorno educativo, 
subdividido en la remisión fiscal, enfoque restaurativo y reparación del daño, 
factores muy importantes para contribuir con la educación del adolescente; y por 
último, el entorno social, parte de ellos forman las dimensiones de desarrollo 
integral y ser miembro útil de la sociedad, lo cual se plantea como la finalidad de 







2.2.2 VARIABLE 2: DEPENDIENTE 
REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 
 
Definición conceptual: 
Garaycott (2007) define a la rehabilitación como el proceso por el cual se 
resocializa al hombre, mediante el aprendizaje de nuevas reglas de conducta y 
expectativas de comportamiento que lo ayuden a obtener lo que necesita sin 
vulnerar los derechos de los demás. 
Definición operacional: 
La variable dependiente es la rehabilitación e integración del adolescente infractor 
la cual se ha dividido en tres dimensiones según la legislación para menores de 
edad y las posibles consecuencias de efectuarse correctamente las sanciones 
para rehabilitar a los adolescentes. Estas dimensiones son: perspectiva de 
derecho cuyo indicador es la legislación aplicada a menores de edad y las 
diversas convenciones y declaraciones a favor de ellos; perspectiva de hecho, 
con los indicadores de reinserción social y recuperación personal; y por último la 
reincidencia, como resultado negativo de la rehabilitación aplicada al adolescente.  
2.3 Población y muestra: 
 
2.3.1 Población 
La poblacion esta conformada por jueces y fiscales especializados en materia de 
familia, asi como abogados en libre ejercicio de la profesion que hayan llevado 
casos en los cuales se aplicó una medida socioeducativa como sanción a 
adolescentes infractores. 
2.3.2 Muestra:                   
Hernández (2014) define a la muestra como la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene información para el estudio y sobre la 
cual se efectuará la medición y observación de las variables objeto de estudio. El 




los sujetos más accesibles para utilizarlos como representación de la población 
debido a las limitaciones temporales, monetarias y de mano de obra.  
En el caso del presente estudio, la muestra estuvo conformada por 50 sujetos. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
2.4.1 Técnica 
Se utilizó como técnica la encuesta, las mismas que fueron medidas en base a la 
escala de Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 
de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los 
que se les administra, y se pide que externe su reacción eligiendo uno de los 
cinco puntos de la escala. 
2.4.2 Instrumento 
El instrumento a utilizar es el cuestionario. Este es un conjunto de preguntas 
relacionadas a las variables que se busca medir. 
Para recopilar la información de esta investigación, se aplicó un cuestionario con 
16 ítems de la primera variable (Medidas Socioeducativas) y 15 ítems de la 
segunda variable (Rehabilitación e integración del adolescente infractor), siendo 
un total de 31 ítems, el mismo que tuvo como puntuaciones del 1 al 5 (Totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo/ ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo). 
2.4.3 Validez y Confiabilidad: 
 
El proyecto de investigación fue minuciosamente elaborado para lo cual se pidió 
la opinión de 05 expertos que cuentan con su respectivo grado académico y que 
tienen amplia experiencia en el ámbito jurídico, de igual manera se elaboró el 
análisis en el software SPSS. 
La Confiabilidad del instrumento fue medida por el Alfa de Cronbach, que es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Cuanto 




considera que valores del Alfa de Cronbach superiores a 0.7son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. 
Para la presente investigación el coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach 
alcanzó: 
 
Escala: Análisis de Confiabilidad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 










2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se realizó todo un proceso, el cual consistió primero en 
el registro manual de la información recopilada de los sujetos, posteriormente se 
ordenó y clasificó dicha información en el programa de Excel para determinar 
diversos cálculos matemáticos, se utilizó el proceso con el SPSS para digitar, 
procesar y analizar los datos y finalmente los resultados se representaron por 
medio de gráficos y tablas, los cuales serán interpretados. 
Estadísticas de fiabilidad 





2.6 Aspectos éticos: 
Se tendrá en cuenta la autenticidad de los resultados de las técnicas de 
recolección de datos, cuyas respuestas no serán inducidas y se respetará el 
criterio propio de cada participante del presente estudio. De igual manera, se 
respetará las convicciones de los individuos participantes y la confiabilidad de los  
datos suministrados por ellos. Asimismo, se guardará reserva de la identidad de 
los encuestados con el fin de protegerlos. 
Además, los datos obtenidos mediante el cuestionario fueron procesados 
mediante software especializado en estadística como IBM SPSS Statistics 19 y 
MS Excel 2016, para de esta manera tener la seguridad que todos los datos aquí 













































¿Cree usted que las medidas 
socioeducativas cumplen con 
la finalidad de rehabilitar e 








¿Considera usted que 
mejorando la relación 
familiar disminuyen las 
conductas delictivas del 
adolescente infractor? 
¿Considera usted 





N Válido 50 50 50 50 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 1,88 1,44 3,96 1,72 
Error estándar de la 
media 
,113 ,071 ,107 ,107 
Mediana 2,00 1,00 4,00 2,00 
Moda 1 1 4 1 
Desviación estándar ,799 ,501 ,755 ,757 
Varianza ,638 ,251 ,570 ,573 
Asimetría ,223 ,249 ,067 ,524 
Error estándar de 
asimetría 
,337 ,337 ,337 ,337 
Curtosis -1,390 -2,020 -1,207 -1,054 
Error estándar de 
curtosis 
,662 ,662 ,662 ,662 
Rango 2 1 2 2 
Mínimo 1 1 3 1 
Máximo 3 2 5 3 
Suma 94 72 198 86 
 
1. Medidas socioeducativas 
 
La influencia de las medidas socioeducativas en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor es desfavorable. La categoría que más se repitió fue 1 
(totalmente en desacuerdo). El 38% estuvo totalmente en desacuerdo, el 36% 
estuvo en desacuerdo y el 26% contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. En 
promedio, los participantes se ubican en 1.8 (totalmente en desacuerdo). 
Asimismo, se desvían de 1.8, en promedio, 0.7 unidades de la escala. Ninguna 
persona calificó la influencia de las medidas socioeducativas como favorable (de 





2. Entorno social 
 
La influencia del entorno social en la rehabilitación e integración del adolescente 
infractor es desfavorable. La categoría que más se repitió fue 1 (totalmente en 
desacuerdo). El 56% se sitúa por encima del 1.0 y el restante 44% se sitúa por 
debajo de este valor (mediana). En promedio, los participantes se ubican en 1.4 
(totalmente en desacuerdo). Asimismo, se desvían de 1.4, en promedio, 0.5 
unidades de la escala. Ninguna persona calificó la influencia del entorno social 
como favorable (de acuerdo/ totalmente de acuerdo). Las puntuaciones tienden a 
ubicarse en valores bajos.  
3. Entorno familiar 
La influencia del entorno familiar en la rehabilitación e integración del adolescente 
infractor es favorable. La categoría que más se repitió fue 4 (de acuerdo). El 30% 
no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 22% estuvo de acuerdo y el 26% 
estuvo totalmente de acuerdo. En promedio, los participantes se ubican en 3.96 
(de acuerdo). Asimismo, se desvían de 3.96, en promedio, 0.7 unidades de la 
escala. Ninguna persona calificó la influencia del entorno familiar como 
desfavorable (en desacuerdo/ totalmente de desacuerdo). Las puntuaciones 
tienden a ubicarse en valores elevados.  
4. Entorno educativo 
La influencia del entorno educativo en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor es desfavorable. La categoría que más se repitió fue 1 
(totalmente en desacuerdo). El 46% se encontró totalmente en desacuerdo, el 
36% en desacuerdo y el 18% no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo. En 
promedio, los participantes se ubican en 1.7 (totalmente en desacuerdo). 
Asimismo, se desvían de 1.7, en promedio, 0.7 unidades de la escala. Ninguna 
persona calificó la influencia del entorno educativo como favorable (de acuerdo/ 














cuadrática F Sig. 
Entre grupos 695,287 23 30,230 1,866 ,063 
Dentro de grupos 421,133 26 16,197   
Total 1116,420 49    
La Tabla muestra el resumen del ANOVA, nos informa sobre si existe o no 
relación significativa en las variables. El nivel crítico Sig. indica que, al tener un 








cuadrática F Sig. 
Entre grupos 4,886 17 ,287 1,237 ,293 
Dentro de grupos 7,434 32 ,232   
Total 12,320 49    
La Tabla muestra el resumen del ANOVA, nos informa sobre si existe o no 
relación significativa en las variables. El nivel crítico Sig. indica que, al tener un 








cuadrática F Sig. 
Entre grupos 126,717 17 7,454 4,888 ,000 
Dentro de grupos 48,803 32 1,525   
Total 175,520 49    
La Tabla muestra el resumen del ANOVA, nos informa sobre si existe o no 
relación significativa en las variables. El nivel crítico Sig. indica que, al tener un 
valor de 0,00 y ser menor que 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
Tabla Nº 3 










cuadrática F Sig. 
Entre grupos 233,563 17 13,739 6,568 ,000 
Dentro de grupos 66,937 32 2,092   
Total 300,500 49    
La Tabla muestra el resumen del ANOVA, nos informa sobre si existe o no 
relación significativa en las variables. El nivel crítico Sig. indica que, al tener un 

























Tabla Nº 5 
Gráfico Nº 1 
Las medidas socioeducativas es una 
variable que predice la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor. 
Ambas variables fueron medidas en una 
escala de 1 a 5. 
a (intercepción) = 1.54 
b (pendiente) = 0.06 
 
Cuando X (medidas socioeducativas) es 
1, la predicción estimada de Y es 1.60; 
cuando es 2 la predicción es 1.66; 
cuando es 3 la predicción es de 1.72; 
cuando es 4 la predicción es de 1.78; y 



































Gráfico Nº 2 
Las medidas socioeducativas es una 
variable que el entorno social del 
adolescente infractor. Ambas variables 
fueron medidas en una escala de 1 a 5. 
a (intercepción) = 1.44 
b (pendiente) = 0.44 
 
Cuando X (medidas socioeducativas) es 
1, la predicción estimada de Y es 1.88; 
cuando es 2 la predicción es 2.32; 
cuando es 3 la predicción es de 2.76; 
cuando es 4 la predicción es de 3.20; y 
cuando es 5 la predicción es de 3.64. 
Gráfico Nº 3 
Las medidas socioeducativas es una 
variable que predice el entorno familiar 
del adolescente infractor. Ambas 
variables fueron medidas en una escala 
de 1 a 5. 
a (intercepción) = 3.96 
b (pendiente) = 0.63 
 
Cuando X (medidas socioeducativas) es 
1, la predicción estimada de Y es 4.59; 
cuando es 2 la predicción es 5.22; 
cuando es 3 la predicción es de 5.85; 
cuando es 4 la predicción es de 6.48; y 































Gráfico Nº 4 
Las medidas socioeducativas es una 
variable que predice el entorno 
educativo del adolescente infractor. 
Ambas variables fueron medidas en una 
escala de 1 a 5. 
a (intercepción) = 1.72 
b (pendiente) = 0.66 
 
Cuando X (medidas socioeducativas) es 
1, la predicción estimada de Y es 2.38; 
cuando es 2 la predicción es 3.04; 
cuando es 3 la predicción es de 3.70; 
cuando es 4 la predicción es de 4.36; y 
cuando es 5 la predicción es de 5.02. 
Gráfico Nº 5 
Se observa como la dirección 
de los puntos va de forma 
ascendente. Demostrando 
que a mayor aplicación de 
medidas socioeducativas, 
mayor será la rehabilitación e 






Esta investigación tuvo como propósito identificar la influencia de las medidas 
socioeducativas en la rehabilitación e integración del adolescente infractor. Sobre 
todo, se pretendió examinar la influencia de cada entorno en la vida de un 
adolescente en conflicto con la ley penal y determinar el impacto que tiene sobre 
éste, al momento de ser sancionado con una medida socioeducativa. De igual 
manera también se pretende examinar la aplicación de dichas medidas, si tienen 
un impacto positivo o negativo sobre el adolescente y si cumplen con la finalidad 
de rehabilitarlo y regresarlo a la sociedad como una persona de bien. 
A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la 
población no está conforme con la forma en la que se vienen aplicando las 
medidas socioeducativas legisladas en el Código de Niños y Adolescentes, 
puesto que consideran que los adolescentes no se rehabilitan y que por el 
contrario, reinciden cometiendo delitos más violentos. 
De acuerdo a esto, se tiene el trabajo de investigación de Tejada (2014) cuyo 
tema “Efectos de las medidas socioeducativas en el Perú y en el derecho 
comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua” concluye que las 
medidas socioeducativas no tienen el efecto esperado por el Estado y que aún 
hay muchas conductas deficientes por parte de ellos, lo que evita que pueda 
impulsarse la función rehabilitadora que tanto se espera. Por tanto, para lograrlo, 
será necesario poner más empeño en cuanto a programas que busquen la 
reeducación del adolescente, ofreciéndole nuevas oportunidades para que se 
adapte a la sociedad y enseñándole que existen distintos modos de alcanzar lo 
que desean respetando siempre sus derechos y el de los demás.  
Con respecto a los recursos invertidos en los Centros Juveniles encargados de 
albergar a estos jóvenes, la población se encuentra totalmente en desacuerdo con 
la implementación de estos establecimientos pues poco o nada se hace por 
mejorar la infraestructura y aumentar la cantidad de profesionales que van a 




Es así que Cornejo (2014) en su trabajo sobre la creación de centros 
especializados de rehabilitación e integración social del menor infractor, propone 
presentar un plan de acción específico que busque la recuperación de los 
adolescentes infractores,   el cual incluya más profesionales especializados en 
materia de familia. De igual manera, también se propone financiar programas y/o 
proyectos que prioricen la reeducación, como el programa de Justicia Juvenil 
Restaurativa cuyo objetivo es demostrar las ventajas, jurídicas, sociales y 
económicas, de fortalecer el sistema de defensa inmediata del adolescente, 
desarrollando programas socioeducativos en medio abierto, orientado a promover 
a la reparación del daño a la víctima, dándoles un sentido de responsabilidad y de 
asumir las consecuencias por sus actos, de igual modo, promover el 
restablecimiento del vinculo con la familia y la sociedad. 
En cuanto a la influencia del entorno social, educativa y familiar, se considera de 
vital importancia el círculo familiar ya que es el primer contacto que tiene el menor 
con la sociedad y son los padres de familia quienes se convierten en el ejemplo a 
seguir por ellos, imitando conductas y actitudes que lo impulsaran a ser un 
miembro útil o no de la sociedad. 
Condori (2002) realizo un estudio sobre la importancia y la influencia del entorno 
familiar del adolescente en conflicto con la ley penal concluyendo en que es 
necesario que los padres le enseñen y formen a los adolescentes de modo que 
puedan tomar decisiones asertivas para que cuando se encuentren en situaciones 
fuera de control puedan intervenir y reconocer las ventajas y desventajas de sus 
posibles decisiones, evitando de esta manera dejarse influenciar por malas 











1. De acuerdo a lo estudiado, se llegó a la conclusión de que las medidas 
socioeducativas no están cumpliendo con la finalidad establecida en el 
Código de Niños y Adolescentes, el cual indica que el objetivo de dichas 
medidas es reeducar y rehabilitar al adolescente infractor. Ello, debido a 
que la influencia de las medidas socioeducativas en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor es desfavorable ya que la categoría 
que más se repitió fue la de totalmente en desacuerdo, cuando X (medidas 
socioeducativas) es 1, la predicción estimada de Y (rehabilitación e 
integración del adolescente infractor) es 1.60; cuando es 2 la predicción es 
1.66; cuando es 3 la predicción es de 1.72; cuando es 4 la predicción es de 
1.78; y cuando es 5 la predicción es de 1.84. Por lo tanto, al aceptarse la 
hipótesis nula, las medidas socioeducativas, en efecto, influyen 
directamente en la rehabilitación e integración  del adolescente infractor, 
por lo que se entiende que tendrían una influencia negativa en los 
adolescentes infractores. 
 
2. La influencia del entorno social en la rehabilitación e integración del 
adolescente infractor es desfavorable, ya que para la efectividad de las 
medidas socioeducativas, es necesario la participación de la sociedad en 
conjunto para permitirles una recuperación completa. Es así que la 
categoría que más se repitió fue totalmente en desacuerdo. Siendo que 
cuando X (medidas socioeducativas) es 1, la predicción estimada de Y 
(entorno social) es 1.88; cuando es 2 la predicción es 2.32; cuando es 3 la 
predicción es de 2.76; cuando es 4 la predicción es de 3.20; y cuando es 5 
la predicción es de 3.64. Concluyendo que según los resultados del 
ANOVA se acepta la hipótesis nula por lo que la inseguridad que se vive en 
el país al encontrarse en aumento, genera para los adolescentes un 
entorno tóxico y dañino. 
 
3. La participación de la familia es un factor muy importante para lograr la 
esperada rehabilitación del adolescente infractor, por lo que la influencia 




padres e hijos fortalece la seguridad y la autoestima del adolescente, por lo 
que estaría fomentando en él una nueva perspectiva sobre la vida y las 
oportunidades que pueda tomar, respetando siempre los derechos de los 
demás. Cuando X (medidas socioeducativas) es 1, la predicción estimada 
de Y es 4.59; cuando es 2 la predicción es 5.22; cuando es 3 la predicción 
es de 5.85; cuando es 4 la predicción es de 6.48; y cuando es 5 la 
predicción es de 7.11. Es así que, en consecuencia del ANOVA, se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
4. Por último, la influencia del entorno educativo en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor es desfavorable, debido a que los 
programas educativos son tan importantes como la infraestructura del 
centro donde se llevarán cabo, así como del personal que debe estar 
debidamente capacitado. Sin embargo, al no contar el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación con los espacios adecuados para cumplir con 
el desarrollo del adolescente infractor, así como la cantidad de personal 
necesario, éste no cumple a cabalidad con su finalidad. Ello se refleja en la 
opinión de los encuestados, siendo que la categoría que más se repitió fue 
la de totalmente en desacuerdo. Cuando X (medidas socioeducativas) es 1, 
la predicción estimada de Y es 2.38; cuando es 2 la predicción es 3.04; 
cuando es 3 la predicción es de 3.70; cuando es 4 la predicción es de 4.36; 
y cuando es 5 la predicción es de 5.02. Por ello, al rechazarse la hipótesis 
nula se concluye que, el entorno educativo sí influye directamente en la 













Para mejorar investigaciones futuras, se recomienda continuar realizando 
encuestas e investigaciones utilizando el muestreo aleatorio simple, ya que esta 
muestra probabilística es rápida y confiable, debido a que es seguro obtener una 
muestra representativa  y precisa, y que no fue posible aplicar en este trabajo de 
investigación por motivos de limitaciones temporales, monetarias y de mano de 
obra, por lo que fue imposible tomar una muestra aleatoria de toda la población. 
De igual manera, se recomienda tomar en cuenta no solo la influencia de las 
medidas socioeducativas sino la influencia de programas educativos alternos 
como el de Justicia Juvenil Restaurativa, el cual posee un índice menor de 
reincidencia en comparación con el programa regular del Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitación de Lima. 
Asimismo, se recomienda también velar por la finalidad de las medidas 
socioeducativas, la cual consiste en rehabilitar al adolescente infractor y 
enseñarle a asumir la responsabilidad por los hechos cometidos, ya que por lo 
general se exige más severidad y más castigo para estos jóvenes, sin tomar en 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la influencia de las medidas 
socioeducativas con respecto de la rehabilitación e integración del adolescente infractor. 
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda responder con la mayor 
sinceridad posible. Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) - En desacuerdo (2) – 
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
1. ENTORNO SOCIAL Escala 
 1 2 3 4 5 
01. ¿Cree usted que vive en una ciudad segura?      
02. ¿Considera usted que los adolescentes infractores aumentan la inseguridad ciudadana?      
03. ¿Cree usted que los adolescentes son más violentos que los adultos?      
04. 
¿Está de acuerdo con incrementar la severidad de las sanciones para los adolescentes 
infractores? 
    
 
2. ENTORNO FAMILIAR Escala 
05. 
¿Considera usted que los problemas familiares influyen en el desarrollo del adolescente 
infractor? 
    
 
06. 
¿Cree usted que el accionar delictivo del adolescente es causado por una deficiente 
relación con sus padres? 
    
 
07. 
¿Está de acuerdo con la importancia de reglas/normas en la familia para el desarrollo 
del adolescente? 
    
 
08. 
¿Considera usted que mejorando la relación familiar disminuyen las conductas delictivas 
del adolescente infractor? 
    
 
09. 
¿Considera usted necesario incluir a los padres de familia en las actividades del Centro 
Juvenil? 
    
 
3. ENTORNO EDUCATIVO Escala 
10.. 
¿Considera usted que el Centro Juvenil ofrece una infraestructura adecuada para 
albergar a los adolescentes infractores? 
    
 
11. 
¿Cree usted que las medidas socioeducativas cumplen con la finalidad de rehabilitar e 
integrar al adolescente infractor? 
    
 
12. 
¿Considera usted beneficioso alejar al adolescente infractor del proceso judicial 
mediante la remisión fiscal? 
    
 
13. 
¿Cree usted que la remisión fiscal contribuye al desarrollo del adolescente infractor 
convirtiéndolo en un miembro útil y responsable para la sociedad? 
    
 
14. 
¿Considera usted que las medidas socioeducativas están correctamente aplicada en la 
realidad? 
    
 
15. 
¿Cree usted que la mejor opción es poner al adolescente infractor a disposición de un 
programa de orientación? 
    
 
16. 
¿Está de acuerdo con que el adolescente infractor evite el internamiento, permitiéndole 
reparar el daño a la víctima? 














REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 
1. PERSPECTIVA DE HECHO Escala 
 1 2 3 4 5 
01. 
¿Considera usted que el adolescente infractor rehabilitado contribuye de forma positiva 
a la sociedad? 
    
 
02. 
¿Cree usted que con la rehabilitación el adolescente infractor tiene una segunda 
oportunidad para acoplarse a la sociedad? 
    
 
03. 
¿Cree usted que con la rehabilitación el adolescente infractor se desarrolla psicológica y 
emocionalmente? 
    
 
04. 
¿Cree usted que el adolescente infractor rehabilitado asume la responsabilidad 
completa por sus actos? 
    
 
2. PERSPECTIVA DE DERECHO Escala 
05. 
¿Considera usted que se da una correcta aplicación de la ley para la rehabilitación del 
adolescente infractor? 
    
 
06. 
¿Considera usted que se invierten los recursos necesarios para cumplir con la 
rehabilitación del adolescente infractor? 
    
 
07. 
¿Está de acuerdo con aplicar una sanción de internamiento al adolescente infractor que 
incurra en una infracción leve? 
    
 
08. 
¿Está de acuerdo con aplicar una sanción de internamiento al adolescente infractor que 
incurra por primera vez en una infracción grave? 
    
 
09. ¿Está de acuerdo con disminuir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes?      
10. ¿Cree usted que los adolescentes infractores deben ser juzgados como adultos?      
3. REINCIDENCIA Escala 
11.. 
¿Considera usted que el adolescente infractor que ha cumplido con la sanción 
respectiva, reincide? 
    
 
12. 
¿Considera usted que existe un alto porcentaje de reincidencia de los adolescentes 
infractores? 
    
 
13. ¿Considera usted que se debe internar al adolescente infractor que reincide?      
14. ¿Cree usted que cumplir con una medida socioeducativa disminuye la reincidencia?      
15. 
¿Considera usted que el entorno que rodea al adolescente infractor influye en la 
posibilidad de reincidencia? 





ANEXO 02: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Vargas Florecín  

































































¿Cómo influyen las medidas socioeducativas en la 
rehabilitación e integración del adolescente infractor en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016? 
 
 Problema específico 1: 
¿Cómo influye el entorno social en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016? 
 
 Problema específico 2: 
¿Cómo influye el entorno familiar en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016? 
 
 Problema específico 3: 
¿Cómo influye el entorno educativo en la rehabilitación e 
integración del adolescente infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 2016? 
 
Objetivo General: 
Determinar la influencia de las medidas socioeducativas en 
la rehabilitación e integración del adolescente infractor en 
el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 
2016. 
 
 Objetivo específico 1: 
Comprobar la influencia del entorno social en la 
rehabilitación e integración del adolescente infractor en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 
2016. 
 
 Objetivo específico 2: 
Manifestar la influencia del entorno familiar en la 
rehabilitación e integración del adolescente infractor en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 
2016. 
 
 Objetivo específico 3: 
Demostrar la influencia del entorno educativo en la 
rehabilitación e integración del adolescente infractor  en el 





























Dimensiones / Indicadores 
 
Ítems 



















medidas las cuales 
deben tomar en 
cuenta al ámbito 
familiar y al 
entorno social del 









convertirse en una 
persona útil para la 






El presente  trabajo cuenta con 
dos variables, la primera variable 
es la independiente MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS  la cual se ha 
podido dimensionar en tres 
entornos que afectan al 
adolescente infractor. Estos son 
el entorno familiar, el cual se 
subdivide en estructura familiar y 
asistencia familiar; el entorno 
educativo, subdividido en la 
remisión fiscal, enfoque 
restaurativo y reparación del 
daño, factores muy importantes 
para contribuir con la educación 
del adolescente; y por último, el 
entorno social, parte de ellos 
forman las dimensiones de 
desarrollo integral y ser miembro 
útil de la sociedad, lo cual se 














































Enfoque restaurativo  
10-11 
Indicador: 
Remisión fiscal  
12-13 
Indicador: 
































define a la 
rehabilitación como 
el proceso por el 








que lo ayuden a 
obtener lo que 
necesita sin 
vulnerar los 





La variable dependiente es la 
REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN 
DEL ADOLESCENTE INFRACTOR la 
cual se ha dividido en dos 
dimensiones según la legislación 
para menores de edad y las 
posibles consecuencias de 
efectuarse correctamente las 
sanciones para rehabilitar a los 
adolescentes. Estas dimensiones 
son: perspectiva de derecho cuyo 
indicador es la legislación 
aplicada a menores de edad y las 
diversas convenciones y 
declaraciones a favor de ellos; y 
perspectiva de hecho, con los 
indicadores de reinserción social 














































































 Unidad de Análisis o Estudio: 
Opinión de profesionales especialistas en 
derecho penal  
 
 Población: 
Jueces y fiscales especializados en materia de 
familia, abogados en libre ejercicio de la 
profesión  
 
 Muestra:  
50 personas con las características antes 
descritas 
 
 Técnica de Muestreo: 





 Enfoque  
Cuantitativo 
 
 El trabajo fue revisado por expertos 
en la materia realizando  la 
constatación de copia mediante el 
programa del TURNITI 
Cuantitativo 
 
 Validez y Confiabilidad 
Para validar la confiabilidad de mi 
instrumento (cuestionario) se 
realizara la prueba de Alpha de 
Cronbach utilizando el aplicativo SPSS 
con las 25 preguntas ordinales en 
escala Likert de 1 al 5. 
 
 
 
 
